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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА НАНЕСЕНИЯ  
МЕТАЛЛОФТОРОПЛАСТОВЫХ ПОКРЫТИЙ 
Е. С. Козачишена, старший преподаватель ДонГТУ 
Одним из направлений оптимизации использования материаль-
ных и трудовых ресурсов в машиностроении, является применение 
полимерных материалов и композиций на их основе. Использование в 
парах трения современных антифрикционных полимерных компози-
ций позволяет получать иные – лучшие в триботехническом отноше-
нии – закономерности изнашивания. Нанесение тонких полимерных 
покрытий на металлические поверхности деталей машин в конечном 
итоге приводит к изменению не только характера самого производства, 
но и технологии последующего ремонта, повышая эффективность и 
экономическую привлекательность конкретного производства. 
В этом отношении наиболее перспективным направлением, на 
наш взгляд, является изучение поведения металлофторопластовых по-
крытий, получаемых методом электроосаждения из водных суспензий 
тетрафторэтилена и сульфатов, хлоридов или нитратов меди и никеля. 
Процесс получения покрытия характеризуется достаточно слож-
ной кинетикой. Нами предложена математическая модель такого про-
цесса, описывающая его основные стадии. 
В рамках математического моделирования процесса нанесения 
металлофторопластовых покрытий необходимо решить следующие 
задачи: идентификация модели, параметрический анализ решений и её 
оптимизация. Решение этих задач связано с применением вычисли-
тельного эксперимента. Процесс математического моделирования но-
сит многошаговый итерационный характер и базируется на фундамен-
тальных законах электрохимии. 
В соответствии с законом Фарадея определяется толщина осаж-
даемого металлического покрытия и необходимая сила тока. Степень 
влияния ПАВ на абсорбционную активность вещества и способность 
понижать поверхностное натяжение на границе раздела фаз оценива-
ется уравнением Гиббса. Законами Фика описываются диффузионные 
свойства системы, а термодинамические параметры определяются за-
конами Аррениуса. Модель дополняется балансовыми уравнениями 
сохранения энергии и вещества. 
Таким образом, математическое моделирование процесса дает 
возможность установить теоретическую зависимость скорости нанесе-
ния, толщины и площади покрытия от термодинамических и кинети-
ческих параметров, локализовать условия процесса нанесения покры-
тия прогнозированного качества. 
